




ZMC 210/3 - Kaedah Matematik I
Masa: [3jam]
sifa pastikan bahawa kertas peperiksaa_n ini mengandtingi TIGA
muka surat yang bercetak seuetum anda memulakan peperiksaan
ini.
JawAb KESEMUA ENAM SOAIAN.
Kesemuanya waj-I5 afjawab di dalam






i)7 dalam bentuk kutub dan
- 1 + iy7 = - 8(r + i).
( 3o/ loo )
Dapatkan semua punca bagi (- 4/2 + afr i)Lll
dan tuliskan nilai utamanYa.
( 3o/10o )
I
Berikan ungkapan dafarn bentuk a + ib bagi eTE'(20lt_00)
carikan nilai-nilai bagi In(- ei).
( 20l 100 )
menggunakan Persamaan2. (a) Kirakan kamiran berj-kut dengan
kamiran CauchY;
AZI =zE ^dzI z  -JtJc
di mana c adalah satu bulatan
Iawan jam. l"l 
= 2 mengikut arah












3. (a) Carikan siri Laurent bagi fungsi 
*V di domain-
domain berikut:
(i) 0 < l"l < I
(ii) I < lz+11
( 40/ 100 )
(b) Kirakan kamiran berikut menggunakan teorem reja
dengan pengembangan siri Laurent,
f sz-z| #-* czJ z\z - r'c
di mana c ialah bulatan l"l = 2 mengikut arah lawanj am.
(60/100)
4. (a) Selesaikan persamaan berikut:
(x2-xy+yz)dx-xydy=Q
(50/100)
( b ) Sel-esaikdn persamaan berikut:
(2x3 
- xyz - 2y + 3)dx - (xzy + 2x)dy = Q







(a) Selesaikan Persamaan berikut:
- oooOooo
(4xy + 3yz - x)dx + x(x + 2Y)dY = Q
lzMc 2L0/31
( s0/ 100 )
( s0/ 100 )
dal-am kuasa x bagi
( s0/ L00 )
(b) Seorang lelaki menolak sebuah sled yang mempunyaa
muatan atas ais yang mendatar dengan halaju malar
10 t"-1. Apabila setengah perjalanan di atas ais']el-aki tersebut berhenti-menolat< dan membiarkan sled
terusmengelonSor.Steddanmuatannyamempunyai
gabungan U6rat sebanyak 25 N, rintangan udara- adalahj ti ftrnr a' i^r^rl halairr dalam unit at-l dani v (N) di mana v ialah laju l tpekali geseran antara tapak sled atas ais ialah
0.128. Sejauh manakah sl-ed akan terus bergelonsor
setelah fetafi- tersebut berhenti menolak?
(g = lo ms-2).
( 50/ 100 )
6. (a) Carikan penyelesaian am bagi persamaan pembezaanberikut:
{tY*y=cotxdxz
(b) Carikan penyelesaian sirj- kuasa
persamaan Pembezaan berikut:
3#.*S**r-o
239
